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Tema ovog završnog rada je "Procesna instrumentacija u nuklearnim elektranama". Na početku 
ovog rada bilo je potrebno istražiti sve moguće izvore kojima je tema procesna instrumentacija. 
Knjiga "Power plant instrumentation" je glavni izvor podataka pomoću kojeg je rad napisan. U 
radu je objašnjena uloga procesne instrumentacije za siguran i učinkovit rad nuklearne elektrane, 
objašnjen način na koji mjerni instrumenti, aktuatori i senzori funkcioniraju, te koliko je bitno 
mjerenje određene veličine za rad pojedinih sustava. 




















The subject of this thesis is : Nuclear power plant instrumentation. In the beggining of this thesis 
it was required to explore all posible sources of instrumentation. Book "Power plant 
instrumentation" was main sources of information by that thesis was written.The thesis explains 
the role of instrumentation for safe and efficient operation of nuclear power plants, the functi 
methods of of measuring instruments, actuators and sensors, and how important it is measuring 
of measurable variable are for working of certain system. 
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